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Abstrak 
Tujuan dari penulisan Skripsi ini adalah menganalisis dan merancang sistem informasi 
pembelian bahan baku dan persediaan pada PT.CIPTA MEDYA FILTER yang di latar belakangi 
dengan masalah belum adanya sistem pendokumentasian yang memadai dan terintegrasi, t idak 
adanya laporan stok minimum, dan tidak adanya tata letak gudang. 
 Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa metode studi pustaka, 
metode analisis, dan metode perancangan.  
Adapun hasil penelitian yang diperoleh  dari  analisis  adalah  rancangan database, formulir, dan 
laporan.  
Simpulan dari  hasil perancangan ini yaitu  perusahaan akan memperoleh banyak tujuan dan 
diharapkan dapat memaksimalkan kegiatan operasional perusahaan.  
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